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Чрезвычайные ситуации на
транспорте
The Extreme Situations on
Transport
Основним джерелом формування у
робітників екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф, працівників ме
дичної служби цивільного захисту області
навичок з готовності до дій в екстремаль
них умовах є участь у навчальних трену
ваннях з моделюванням умовних небез
печних ситуацій [1, 3]. Окремої уваги
заслуговує організація роботи медичної
служби цивільного захисту багатопроф
ільної притрасової лікарні під час надан
ня медичної допомоги великої кількості
постраждалим внаслідок виникнення до
рожньотранспортних пригод [2].
Нинішня неординарна небезпечна
ситуація на автомобільних шляхах Ук
раїни, вимагає від керівників аварійно
рятувальних служб оперативного та
ефективного прийняття заходів, реагу
ючі на дорожньотранспортні пригоди з
великою кількістю постраждалих. Так,
13.10.2014 року о 14.30. в районі с.
Комисарівка на трасі МеловеЧугуїв
сталося ДТП за участю водія автомоб
ілю який виїхав на зустрічну смугу, де
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зіткнувся з автобусом БАЗ. Внаслідок
аварії постраждало 15 осіб, з яких 1
був у важкому стані, решта мали легкі
та середньої важності травми та були
госпіталізовані у районну притрасову
лікарню. Наступного дня 14.10.2014
року об 15.15. відбулось зіткнення рей
сового автобусу марки «Вольво» з ма
логабаритним вантажним автомобілем
марки «Тата» в районі с. Вішневе тра
си Київ – ХарківДовжанський, в резуль
таті чого загинуло 8 осіб, 9 травмова
них з різного ступенем важкості були
доставлені в іншу районну притрасову
лікарню. В обох випадках медична до
помога надавалася 4 бригадами екст
реної медичної допомоги з районів
базування та залучався для перевезен
ня попутний приватний транспорт.
Мета дослідження
Організація проведення нового
виду тренування (медично — волон
терське навчання) підрозділів екстреної
медичної допомоги та медицини ката
строф із залученням волонтерів при ма
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совому надходженні постраждалих.
Матеріал та методи дослідження
На виконання листа Адміністрації
Президента України від 29.09.2014
№03/101/416 про проведення спеціа
лізованого медичноволонтерського на
вчання на засадах державногромадсь
кого партнерства Департаментом охо
рони здоров’я Харківської обласної
державної адміністрації було прийнято
рішення про проведення 14 жовтня
2014 року такого виду навчання у Чу
гуївському районі з відпрацюванням
алгоритму дій медичного персоналу
закладів охорони здоров’я (КЗОЗ «Чу
гуївська центральна районна лікарня ім.
М.І. Кононенка», КЗОЗ «Центр екстре
ної медичної допомоги та медицини
катастроф»), волонтерів «Чугуївського
професійного ліцею» та «ЧугуєвоБаб
чанського лісного коледжу», громадсь
ких активістів, зокрема представників
Всеукраїнської громадської організації
ім. М.І. Пирогова «Військова медицина
України», по наданню допомоги пост
раждалим при виникненні надзвичайної
ситуації в умовах терористичної загро
зи.
Результати та обговорення
Умовно під час медичноволон
терського навчання відпрацьовувалися
питання надання медичної допомоги
трьом постраждалим у важкому стані,
35 — з середнім ступенем важкості, 37
легкотравмованим внаслідок дії уража
ючих факторів терористичного акту (ви
бух невідомої речовини) на об’єкті з
масовим перебуванням людей (район
автостанції). Паралельно відпрацьовува
лася ввідна по евакуації 12 постражда
лих обласною службою екстреної ме
дичної допомоги та медицини катаст
роф з летовища в/ч А 4104 (умовно),
які, за легендою навчання, були дос
тавлені із зони Антитерористичної опе
рації літаком АН26, гелікоптером Мі8
(характер пошкоджень: мінновибухова
травма, вогнепальні осколкові поранен
ня, контузії).
Крім того, за задумом навчання,
проводилася оцінка діяльності медично
го персоналу КЗОЗ «Чугуївська цент
ральна районна лікарня ім. М.І. Коно
ненка» в умовах знеструмлення лікарні.
За результатами проведення ме
дичноволонтерського навчання визна
чена можливість оптимізації діяльності
закладу охорони здоров’я в умовах
реагування на надзвичайну подію з
великою кількістю травмованих, отриму
ючи важливу підмогу з боку волонтерів,
зокрема, шляхом закріплення кожного
волонтера за відповідними відділення
ми лікарні, які за вказівкою працівників
закладу виконують різноманітні завдан
ня, як з елементів надання першої
медичної допомоги, так і переміщення
постраждалих по лікарні. Заслугою ке
рівництва КЗОЗ «Чугуївська центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка» є
укладені договори між лікарнею та
підприємствами: «Чугуївський профес
ійний ліцей» та «ЧугуєвоБабчанський
лісний коледж».
Показано, що реально під час
надходження великої кількості постраж
далих для транспортування з місця ДТП
поранених легкого та середньої ступе
ню важкості, може бути отримана до
помога від волонтерів перевізників.
Приміром, позитивним моментом виз
начена наявність укладеного договору
між транспортним підприємством
СПДФО «Сапелкин М.М.» та КЗОЗ «Чу
гуївська центральна районна лікарня ім.
М.І. Кононенка».
Також важливим є залучення для
надання першої медичної допомоги
волонтерів з числа студентів медичних
коледжів.
Досвід проведення медичноволон
терського навчання висвітлив пробле
му залучення волонтерського руху до
вищезазначеної проблеми на законо
давчому рівні.
Висновок
Програш навчального тренування
по наданню медичної допомоги вели
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кої кількості постраждалим показав мож
ливість оптимізації роботи підрозділів
екстреної медичної допомоги та медици
ни катастроф, притрасової лікарні шля
хом залучення досвідчених волонтерів з
числа студентського складу та волон
терів — перевізників.
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Резюме
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИКО
ВОЛОНТЕРСКОГО ЗАНЯТИЯ В
ТРАССОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ВО ВРЕМЯ
МАССОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП
Люлько О.М., Галацан А.В., Бондарчук
Г.В., Забашта В.Ф., Грушка В.Ю.
В работе дается оценка проведе
нию нового вида тренировок с подраз
делениями экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф –меди
коволонтерское занятие, цель которо
го состоит в привлечении волонтеров
для оказания первой медицинской помо
щи, транспортировки пострадавших.
Показана эффективность привлечения
волонтеров для оказания медицинской
помощи в дорожнотранспортных про
исшествиях, с поступлением большого
количества пострадавших. Целесообраз
но на законодательном уровне опреде
лить статус волонтеровперевозчиков и
волонтеров первого контакта с постра
давшими.
Ключевые слова: чрезвычайные про
исшествия, дорожнотранспортное
происшествие, безопасность жизнеде
ятельности, аварии и катастрофы,
организация системы оказания экст
ренной медицинской помощи, меди
цина катастроф.
Summary
ORGANIZATION OF SPECIAL MEDICAL
VOLUNTEER CLASSES IN ROUTE TO
THE HOSPITAL DURING A MASSIVE
INFLUX OF ACCIDENT VICTIMS
Lyulko O.M., Galatzan A.V., Bondarchuk
G.V., Zabaszta B.F., Gruszka V.Yu.
The paper contains an evaluation of
a new type of training units’ emergency
medical care and disaster medicine
medical volunteer activity, the purpose of
which is to attract volunteers to provide
first aid and transportation of the victims.
The efficiency of attracting volunteers to
provide medical care in road accidents,
with the arrival of a large number’s of
the victims. It is advisable at the legislative
level to determine the status of
volunteerscarriers and volunteers first
contact with victims.
Keywords: emergencies, accident,
safety, accidents and disasters,
organization of emergency medical
care, disaster medicine.
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